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Resumen
Este trabajo tiene como objeto de estudio el análisis del discurso de los candidatos 
a la presidencia de Colombia para el período 2018-2022 y cómo este cambió en el 
tiempo bajo la influencia de la intención de voto, reflejada en las encuestas. Esto se 
llevó a cabo mediante el seguimiento de debates y entrevistas. Con la información 
recolectada se identificó el cambio en el contenido del discurso a lo largo del tiempo 
y se contrastó con la evolución de los resultados de intención de voto de las encues-
tadoras escogidas.
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La concepción actual de democracia se 
enmarca en la cultura política, definida como 
“los modelos o matrices culturales que están 
implícitos en nuestra concepción de la política, 
siempre medidas por referentes o filtros cultu-
rales”. Además, “forman parte de la cultura de 
una sociedad las orientaciones actitudinales 
más o menos difundidas” (Guevara, 1999, p. 1). 
Estas orientaciones actitudinales buscan ser 
modificadas, es decir, las relaciones de poder 
entre un político y el electorado están descritas 
por la intención del elegible de influenciar el 
comportamiento del electorado.
Es importante definir el concepto de ideología 
política, puesto que tiene un rol esencial en 
el habitus de la democracia. Van Dijk (2005) 
define ideología como las creencias de sectores 
de la sociedad, en los que están presentes dife-
rentes tipos de ideologías, entre ellos, el campo 
de la política, el cual puede estar definido por 
el sistema en que se desarrolla (democra-
cia, dictadura), las acciones macrosociales 
(gobierno, legislación, elecciones), las micro-
prácticas (discursos, debates), las relaciones 
de poder, normas, valores y cogniciones. Este 
es un campo que depende de las distinciones 
ideológicas, en el cual el fin de cada persona es 
ejercer el poder público o del Estado.
Abstract
The purpose of this paper is to analyze the discourse of the candidates for Colombia’s 
2018-2022 presidency and how it changes, influencing the citizens and their intention 
to vote. This was carried out by the follow-up of different debates and interviews, in 
which changes in the discourse can be found throughout the time. With the informa-
tion collected, an interpretation was made in relation to the evolution of the results of 
the surveys of the chosen pollsters.
Keywords: discourse analysis, vote intention, surveys, debate.
Hipótesis
El discurso de los candidatos presidenciales se 
ve influenciado por el resultado de las encues-
tas a lo largo del periodo electoral.
Objetivo
Contrastar las encuestas previas a la primera 
vuelta de elecciones presidenciales de 2018 
con el discurso de los candidatos presidencia-
les durante este período de tiempo.
El juego de la política
Bourdieu (1995) gusta de observar las relacio-
nes en la realidad social como un juego. En este 
juego, el concepto de campo es el juego mismo; 
un conjunto de relaciones que se presentan en 
la realidad, al mismo tiempo que configura 
estas relaciones. El juego enͅmarca sus límites 
en la estructura, la cual está definida por reglas 
de juego o condicionantes anteriormente 
determinados (habitus) explícitos e implícitos, 
condicionantes, que reflejan relaciones de 
poder. En estas, toma un rol fundamental el 
capital, que determina la medida de poder que 
ejerce cada jugador.
El capital está determinado por el aspecto 
económico o cultural (el que posee un 
comerciante es distinto al que posee un polí-
tico). Así, se tiene que las relaciones en una 
sociedad están mediadas por el poder que 
ejercen las personas, lo que se ve claramente 
representado en la democracia. Si se toma el 
caso colombiano, aspectos como la tradición 
bipartidista, las guerras civiles, la violencia 
(como parte del comportamiento cotidiano), 
el clientelismo, la iglesia y la izquierda, y el 
reciente individualismo son constituyentes de 
la política colombiana, que con el tiempo han 
determinado el imaginario colectivo (nación 
[Guevara, 1999, p. 1]). 
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En una democracia participativa, el candidato 
trata de representar la ideología de la cultura 
política para ser elegido. Estos ideales, por un 
lado, son característicos de un grupo social 
determinado; y, por otro, son prestos al cambio, 
debido a la cercanía de algunos grupos en la 
sociedad. Esta cercanía de ideologías configura 
solo una parte del habitus en este campo. Así, 
entonces, el elegible ejerce su poder con el 
discurso como medio para cometer su fin.
Los elegibles modifican el contenido de su 
discurso a través del tiempo, así se identifican 
con la mayor cantidad de electores, lo que des-
cribe Bordieu (1995) como transformaciones 
del capital. Con estas aumentan el valor que 
poseen para ejercer un mayor poder —en este 
caso de discurso— o transforman el valor de 
los determinantes mismos del capital.
Para abordar y fijar algunos conceptos sobre 
el análisis de discurso, se establece la relación 
entre el discurso y la ideología. Esta relación se 
determina al estudiar los elementos estructu-
rales del discurso, tales como los lexicales (que 
pueden indicar parcialidad), estructuras sin-
tácticas, los pronombres utilizados, metáforas, 
argumentos, entre otros. Esto se ve represen-
tado en las siguientes estrategias discursivas 
(según lo descrito por van Dijk, 2005).
•	 Autoglorificación nacional: retórica donde 
sobresalen referencias positivas sobre la 
historia y tradiciones del país.
•	 Autopresentación positiva: estrategia utili-
zada para mejorar la impresión del grupo, la 
cual se manifiesta en aspectos como la hos-
pitalidad, empatía, falta de prejuicios, apoyo 
a los derechos humanos y cumplimiento de 
la ley o acuerdos.
•	 Presentación negativa del otro: categori-
zación negativa de la ideología contraria 
(por lo general está complementada por la 
autopresentación positiva).  
•	 Autoridad: mencionar nombres de autori-
dades en el tema que se está hablando para 
otorgar validez al argumento.
•	 Carga (topos): uso de argumentos repetiti-
vos y luego considerarlos como obvios.
•	 Consenso: estrategia que invita a realizar 
consensos transpartidistas, por lo general 
cuando el país se ve bajo alguna amenaza.
•	 Hechos contrafácticos: estrategia que trata 
de imaginar lo que pasaría en una situa-
ción, en la que se utilizan proposiciones de 
posibilidad.
•	 Ejemplificación: a nivel argumentativo, el 
ejemplo tiene mayor peso que los argumen-
tos abstractos.
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•	 Juego de los números: los números y las 
cifras impactan a la objetividad, esta estra-
tegia ayuda a mostrar credibilidad.
•	 Eufemismo: suavizar las expresiones para 
evitar que sean groseras o demasiado fran-
cas y puedan herir susceptibilidades.
•	 Expresiones normativas: en temas polé-
micos el discurso se basa en el deber ser y 
hacer prejuicios generalizados.
•	 Generalizaciones: en lugar de utilizar parti-
culares se tiende a la totalización.
•	 Hipérbole: exagerar o disminuir de manera 
significativa lo que se dice.
•	 Implicación: información implícita en el 
discurso, que depende del entorno y público.
Los elegibles modifican el contenido 
de su discurso a través del tiempo, así 
se identifican con la mayor cantidad 
de electores, lo que describe Bordieu 
(1995) como transformaciones del 
capital. Con estas aumentan el valor 
que poseen para ejercer un mayor 
poder —en este caso de discurso— 
o transforman el valor de los 
determinantes mismos del capital.
•	 Metáfora: en el discurso se suele utilizar esta 
figura retórica para suavizar el contenido de 
este.
•	 Polarización: categorización de nosotros y 
ellos al momento del discurso, así como de 
buenos y malos. Se atribuyen propiedades 
semánticamente opuestas entre los dos 
grupos.
•	 Populismo: referirse a las exigencias y nece-
sidades del “pueblo”, siendo estas el enfoque 
principal del discurso.
•	 Vaguedad: uso de expresiones que no tienen 
referentes bien definidos y que tienden a ser 
confusas.
También es importante reconocer el contexto 
político en el que se desenvuelve el discurso, el 
cual incluye aspectos como el cargo del expo-
sitor, el tipo de audiencia, el lugar y quienes 
acompañan (van Dijk, 2005). En este contexto 
político aparece la figura de las encuestas de 
intención de voto, que cobran importancia 
informativa para la sociedad y para los políticos, 
quienes direccionan sus discursos conforme se 
observan cambios en la intención de voto. Por 
esta razón se opta por investigar sobre el origen 
y establecer las repercusiones de las encuestas 
sobre el discurso ideológico del elegible.
Para el análisis del discurso se presenta un 
recuento del contenido expresado en las inter-
venciones de cada candidato, además de una 
breve contextualización de la situación en la 
que el candidato habló.
Metodología de la investigación
Se establecieron 3 periodos de tiempo para la 
toma de discursos: 
1. Antes de las elecciones legislativas del 
11/03/2018.
2. Del 11/03/2018 hasta el primer debate que 
se realizó 04/04/2018.
3. Del 04/04/2018 hasta las elecciones del 
27/05/2018. 
Se promediaron los resultados arrojados por 
las encuestoras (Invamer, Centro Nacional 
de Consultoría, Cifras&conceptos y EcoA-
nalítica) para así contrastarlos e ilustrarlos. 
Simultáneamente se realizó el seguimiento 
a las intervenciones de los candidatos presi-
denciales en 3 temas principales (economía 
y desarrollo, paz y posconflicto, y educación, 
ciencia y tecnología), sintetizando la infor-
mación en las matrices que se presentan a 
continuación.
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Tabla 1. Análisis de discurso economía y desarrollo
Economía y 








El candidato afirma que el modelo económico neoliberal 
está en desuso y que lo que debe implementar el país es el 
incentivo a la productividad y no al extractivismo. Ataca 
las propuestas que apoyan algún uso del fracking, argu-
mentando que los cambios a las políticas en sostenibili-
dad de países como Canadá y Francia se están efectuando 
desde ya para disminuir daño a la salud humana. Para 
el candidato, hay que acabar el latifundio improductivo, 
aumentando los impuestos a estas “narcotierras”, que 
generan desigualdad, informalidad y atraso económico; 
tierras a veces ganaderas, que son las que más afectan el 
medio ambiente. La razón de los problemas económicos 
es la desigualdad social en distribución de la tierra y el 






El candidato pone en contexto de cambio climático las 
posiciones políticas de EE. UU., las cuales encontrarían 
progreso en este ámbito. En ese orden de ideas, men-
ciona que se deben hacer esfuerzos por mejorar las re-
laciones internacionales y que se vea al país desde una 
lógica productiva y no extractivista, además de la nacio-
nalización del comercio de narcóticos, que cree que, en 
regulación estatal, podría formar parte de la economía 
del país. El candidato afirma reiteradamente que el re-
corte del gasto del Estado debe ir al rubro en educación y 
ciencia; además, la producción de empleo se da a través 
de la implementación de políticas para la reducción de la 
desigualdad y no desde la reducción de impuestos para 
el sector empresarial, en contra de la propuesta del can-
didato Duque. Petro plantea un nuevo sistema pensional 
con una parte obligatoria de recaudación estatal y la de-






Para el candidato, Colombia padece una enfermedad 
holandesa con el petróleo. Planea liberar bonos de bie-
nes por parte del Estado, para explicar el cómo se puede 
capitalizar esa agroindustria nueva. Plantea extensiva in-
tervención del Estado en materias de igualdad, de educa-
ción, de demanda agregada y de cambio del uso de la tie-
rra para la agricultura. Propone que el desempleo se debe 
acabar a través de la disminución de la desigualdad, lo 
que aumenta la productividad de la industria a largo pla-
zo. Propone una reforma tributaria que grave los exce-
dentes económicos que no se reintegran a la producción, 
junto con una reforma al régimen pensional, que admita 
pensiones diferenciales y se nutra desde la producción, 





Petro insiste en el vuelco de la sociedad hacia causas 
ambientalistas, siempre dejando claro que la interven-
ción estatal no es sinónimo de fracaso económico ni de 
expropiación de tierras. En su gobierno se va a desin-
centivar la tenencia de grandes extensiones de tierras 
improductivas, en un proceso de compra del Estado, lo 
hará que se pueda llevar a cabo de mejor manera el pun-
to de restitución de tierras pactado en los acuerdos de 
paz con la guerrilla de las FARC. Defiende el uso de pa-
neles solares diciendo que son proyectos que ya se han 
realizado en otros países, con una inversión modesta.
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Economía y 








Para el candidato, el patrimonio del país está en la bio-
diversidad. Plantea una reestructuración del mecanis-
mo de consulta popular, en el que haya mayor informa-
ción y que permita el desarrollo de proyectos en zonas 
en las que se puedan implementar. Insistentemente 
hace referencia a un proceso de desarrollo sostenible 
de Canadá y a regulaciones en Francia, mostrando que 
ese debería ser el camino que tome el país en materia 
extractiva. El candidato propone una integración de lo 
ambiental con lo industrial, ya hay muchas iniciativas 
industriales verdes exitosas, premiadas internacional-
mente. Además, dice que los problemas ambientales 






Plantea que las empresas son víctimas del Estado que 
gasta innecesariamente en publicidad, en trámites, que 
podrían ser electrónicos y en evasión de impuestos, 
asuntos que podrían verse directamente invertidos en 
la población. Describe que la reducción de impuestos 
lleva a un florecimiento de las empresas; además, que 
la reducción de impuestos disminuye la evasión. Men-
ciona que sus políticas de disminución de impuestos 
a empresas buscan proteger a los generadores de em-
pleo en el país y disminuir la informalidad, afirma que 
es improbable que esta reducción de impuestos ter-
mine impactando a los hogares. Dice explícitamente 
no al fracking en zonas riesgosas y se muestra como 






Afirma que la informalidad es el principal problema 
de la economía colombiana, y que para acabarlo debe 
fortalecer al aparato productivo. Propone incentivar la 
unión entre empresas y universidades, modificar los 
recaudos aduaneros y aranceles del país. Duque afir-
ma que el Estado no brinda estabilidad jurídica a las 
empresas y planea remediar esto cambiando las es-
tructuras burocráticas estatales; además, señala como 
culpables del atraso a los que firman el proceso de paz, 
que lleva a la impunidad. Afirma que el gasto público 
es un problema para el desarrollo, y piensa que debe 
verse en quienes más lo necesitan. El 10/04/2018 el 
candidato afirma que planea aumentar la capacidad de 
generación de energía limpia en el país, propuesta que 
concuerda con la de energía limpia de Petro, lo que lo 
acerca al público ambientalista.
24/05/2018 X Debate el Tiempo (4)
Duque defiende los subsidios de la vejez aludiendo a 
las recomendaciones de buenas prácticas propuestas 
por organismos internacionales; sin embargo, afirma 
que la crisis de productividad en el país necesita so-
luciones drásticas y estas incluyen disminuir, a través 
de decretos, los impuestos a las empresas (no usa la 
expresión reforma tributaria). Además, menciona que 
él ha defendido causas sociales y culturales en su paso 
por el Banco Interamericano de Desarrollo y el con-
greso.
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Economía y 








El candidato, para una entrevista del 07/12/2017, expli-
ca que el problema de las pensiones se soluciona au-
mentando la edad de jubilación, pues la expectativa de 
vida se va a aumentar de manera drástica y estas con-
tribuciones nuevas van a ayudar a llenar el hueco fiscal 
de las pensiones. El candidato defiende y reconoce la 
importancia de las consultas populares, para empode-
rar de su territorio a los ciudadanos. Habla de la brecha 
entre ciencia y tecnología, y gobierno, para controlar 
los efectos de las malas prácticas económicas para el 
ambiente en las regiones. El candidato hace referencia 
a Medellín cuando se refiere a desarrollo urbano en el 
resto del país, plantea que deben acabar la corrupción 
del POT para Bogotá. También habla de posibilidad en 








El motor de la economía debe ser la educación. Insiste 
en que Colombia es un país con mucho talento que ca-
rece de confianza y educación de calidad. Plantea que 
la corrupción es la fuente del atraso económico en Co-
lombia y que quitándole dinero a la corrupción se po-
drá invertir en la población 9 billones de pesos. Afirma 
que, junto con su programa anticorrupción, impulsado 
por su vicepresidenta, se podrá dar pasos hacia el desa-
rrollo. Este programa es un cambio de cultura hacia la 
transparencia, que no describe estos mecanismos anti-
corrupción, pues confía en que la gente debe trabajar de 
manera transparente. Afirma que cuando a las personas 
se les da reconocimientos y responsabilidades, y viven 







El candidato señala una pérdida de confianza del pue-
blo en el Estado gracias a la corrupción. Esta es la cul-
pable del atraso en el desarrollo económico. Propone 
una agenda de análisis de desarrollo en cada región para 
generar capacidad productiva, para articular el em-
prendimiento en ciencia con las PYMES. Propone ser 
competitivos a nivel internacional a través de su agenda 
de desarrollo del campo, y asume que hay buenos ele-
mentos, infraestructura y personas capaces. Colombia 
debe ser un país globalizado y productor, para eso hay 
que favorecer las PYMES. Además, menciona que las 
pensiones en Colombia son un problema y que hay que 






El candidato habla sobre la importancia de la educación 
para el futuro del país. Plantea que, con el posconflicto, 
el país se debe volcar hacia la academia, haciendo que 
se genere impulso económico desde la universidad pú-
blica, con énfasis regional. Dice que se debe crear un 
ambiente de legitimidad de las instituciones estatales 
a través del cambio de la ética de la transparencia del 
país. También menciona que la mejor manera de ejercer 
soberanía es expandir la academia y, por consiguiente, 
el desarrollo a las regiones más alejadas.
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Para el candidato la economía del país está mal. Propo-
ne inicialmente que las tasas impositivas para la pobla-
ción sean menores. Según el candidato, el impuesto al 
patrimonio es una causa directa del éxodo de colombia-
nos al extranjero y además este éxodo es el motivo del 
atraso en la industria del país. Parte de un supuesto en 
el que propone que la evasión de impuestos se puede 
disminuir, disminuyendo la carga impositiva. Dice que 
va a cambiar el modelo pensional actual, retirando la 
prima media global. El problema de las pensiones en 
Colombia radica en que las pensiones de los pobres es-
tán pagando las de los ricos en Colpensiones. Propone 
que los pensionados deben elegir qué hacer con su aho-






La economía colombiana ha venido en un crecimiento 
corto pero sostenido. El candidato aprueba parcialmen-
te los trabajos desempeñados por el gobierno actual, del 
que hizo parte activa. Los proyectos de infraestructura 
y de reducciones de la desigualdad han tenido impactos 
muy fuertes en la economía y que aún se encuentran 
en ejecución muchos más. El candidato menciona sus 
logros en materia de gasto público, y dice que empa-
tiza con las causas sociales en una postura ideológica 
de centro. Además, afirma que se recuperó la confianza 






El candidato promete grandes obras de infraestructura 
para la sabana de Bogotá; entre ellas, la consolidación 
del segundo aeropuerto, la construcción de vías de sali-
da y modernización para el alivio de los trancones de la 
ciudad. Promete fuerte compromiso con la alcaldía de 
Bogotá para el desarrollo del metro y critica fuertemen-






Para el candidato ya se tiene infraestructura suficiente 
para impulsar el desarrollo productivo del país, y la que 
no está se encuentra en ejecución. Afirma que el petró-
leo va en alza y que el sector turismo puede aumentar 
drásticamente los ingresos. Por otro lado, hace alusión a 
cifras de aumento de PIB del 3.5% al 5%. Propone regu-
lar las actividades de consulta popular, afirmando que 
tienen estancado el desarrollo del país. Habla de fomen-
tar la relación academia, Estado y empresas; además de 
modificar el estatuto laboral para flexibilizarlo. Propone 
conservar los tratados internacionales que sirven al país 
y revisar los que no. Además, promete más inversión 





El candidato propone no debilitar económicamente a 
las fuerzas militares ni a la policía nacional. Agrega la 
creación de una policía fronteriza, haciendo alusión al 
problema de la crisis venezolana. Plantea que se deben 
retomar ciertos aspectos positivos del acuerdo de paz, 
entre ellos la restitución de tierras, problema esencial 
para el desarrollo productivo del país, pero que debería 
revisarse para establecer los mejores mecanismos de 
cumplimiento, pues el Estado está fallando en su eje-
cución, y eso le está alejando a la inversión extranjera.
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El candidato promete apoyo a las consultas populares 
en las regiones colombianas, y habla de la posibilidad de 
paz con la naturaleza y el medio ambiente, enfatizando 
en la importancia del diálogo para resolver problemas. 
Propone vetar la minería de oro y otros metales en el 
país por el alto coste social y el bajo beneficio, puesotros 
modelos no encajan con la biodiversidad colombiana. 
Además, propone una transición lenta del petróleo a 
productos alternativos. Enfatiza en la reforma rural in-
tegral, que precederá el desarrollo productivo del país. 
Esta reorganización de la tierra no significa expropia-
ciones ni beneficios para los ricos. Promete seguir re-







Para el candidato, las empresas son generadoras de ri-
queza y plantea que la carga impositiva es exagerada 
para las empresas, y propone un progresivo descenso 
de impuestos, que han conducido a la economía colom-
biana a la informalidad. Menciona que los ricos deben 
colaborar para ampliar la base tributaria y distribuir el 
excedente. En términos medioambientales habrá que 
reorganizar los aparatos estatales dedicados a la protec-
ción del ambiente, y propone un sistema de incentivos 
tributarios para cambiar las energías a limpias. Seña-
la que los problemas en importación son perjudiciales 
para la economía, esto generado por la falla de infraes-
tructura de transporte y paralela a este, lo educativo, 
pues no ha desarrollado la productividad del país, es 







Para reactivar la economía colombiana hay que diver-
sificar la productividad en el país apartándose del pe-
tróleo. Propone regulación del Estado y equidad para el 
posconflicto, que va a permitir más agroindustria. A su 
vez, propone varias vías de desarrollo, entre ellas tec-
nologías verdes, aumentar inversión del PIB en ciencia 
y nuevos mecanismos de tributación progresiva para 
ricos. Se debe mantener un proceso lento y razonable 
de sustitución de minería e hidrocarburos, pues sus ba-
jas regalías no justifican el impacto ambiental. Se com-
promete con evaluar los resultados de tratados de libre 
comercio vigentes, así como las relaciones comerciales 
con Asia y EE. UU. Señala como culpable de la desigual-
dad al gobierno y al expresidente Uribe. Explica un nue-





El candidato dice que las fuerzas militares son impor-
tantes para su plan de gobierno, muchos militares quie-
ren dejar la guerra. Propone un cambio en la sociedad 
volcada hacia el profesionalismo y no militarismo, lo 
que va a permitir una transición hacia una cultura más 
progresista y desarrollo económico diferente al que se 
tiene hoy en día. Plantea que el gobierno no debe dis-
minuir su soberanía en el territorio. El candidato critica 
fuertemente las propuestas de Petro en términos fisca-
les, pues según él es populismo irrealizable. Critica la 
poca voluntad de cambio de las propuestas de Duque y 
su partido Centro Democrático.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Análisis de discurso paz y posconflicto
Paz y 





para TV más 
humana
(10)
Petro aplaude el hecho de que el gobierno de Santos 
haya buscado la paz. Apoya el sí en el referendo por 
los acuerdos. El candidato dice que la constitución del 
1991 necesita reformas para que la paz surja, y llama 
a una asamblea nacional constituyente para discutir 
temas como la educación, la salud, la desigualdad 
social, la justa distribución de tierras y las garantías 
para una economía centrada en la agroindustria. 
Señala a los paramilitares de haberse tomado el país en 
los últimos gobiernos, quienes tuvieron gran influencia 
en el congreso y en la presidencia. Propone un pacto 






En términos de justicia, el candidato plantea que es la 
política la que ha inducido a la justicia a obrar en favor 
de la corrupción, por lo que está de acuerdo con De La 
Calle en que hay que acabar con todo lo que permite 
la puerta giratoria entre política y justicia, además 
de brindarle autonomía al poder judicial en el país y 
el medio para llegar a este fin es una asamblea cons-
tituyente. Defiende la prohibición del glifosato para 
los cultivos ilícitos, causantes de cáncer y de muchos 





Para él siempre se ha vivido en conflicto candidato en 
la región. El candidato hace un recuento histórico, y 
afirma que es la élite del país la que tiene la culpa del 
abandono. Plantea en su discurso que la violencia es 
causada por la desigualdad social y que esta a su vez es 
generada por la mala administración de las oligarquías 
de siempre. El candidato proclama a su movimiento 
político como la solución a la desigualdad social, hace 





La Paz no se puede reducir a las FARC. Dice que las 
intenciones generales se están desviando por los casos 
particulares, invita a que no se acabe la paz por el caso 
de Santrich. Petro propone un gran acuerdo sobre lo 
fundamental: menciona que esta será la nueva forma 
de hacer política transparente y legítima. Propone 
terminar con el servicio militar obligatorio, además 
de tener beneficios educativos en posconflicto con las 
FARC. Los nuevos integrantes de la sociedad deben 
tener garantías y tareas como todos los demás, para 






El candidato, por esa época senador, afirma que los 
problemas del país no están en el conflicto armado, y 
afirma que no hay dinero para el posconflicto. Muestra 
cifras que respaldan esa posición. El siguiente gobierno 
debe hacer un duro ajuste fiscal, pues el actual ha derro-
chado el dinero. El candidato dice que el gobierno ha 
permitido que los cultivos ilícitos se expandan, defiende 
la labor del gobierno de Uribe de erradicación de estos. 
Ha defendido el enfoque de salud pública para el trato 
al problema del microtráfico de drogas en las ciudades, 
promoviendo una visión más preventiva de salud; 
además, fue el principal promotor del proyecto de ley 
111 de 2017 que vela por una disminución de la pena-
lización hacia los delitos relacionados con las drogas y 
un tránsito hacia políticas de salud pública para estos 
problemas.
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Paz y 








El candidato afirma su compromiso con la gente del 
común y busca proteger los intereses de la gente de 
bien. Dice que va a renegociar los acuerdos y pedir 
unas condiciones más firmes para la entrega de las 
FARC. Afirma que en la región se ha cultivado un 
ambiente de incertidumbre gracias al gobierno y el 
descuido de las fuerzas militares. Se declara amigo de 
la paz sin impunidad, e insiste en decir que la violen-
cia y problemas económicos del país tienen que ver 







El candidato señala a los violentos como los principa-
les responsables de la desigualdad en la distribución 
de las tierras y la baja productividad que estas tienen, 
y menciona que dentro de los grandes poseedores de 
tierras hay personas de buena fe que no pueden pro-
ducir, haciendo alusión a la coyuntura mediática de la 
expropiación de tierras. Plantea aumentar la policía 
en las ciudades, además, crear nuevas herramien-
tas de penalización para drogadictos. Propone un 
aumento en el exterminio de cultivos ilícitos, pero por 
vías alternas al glifosato. El candidato el 03/04/2018 
afirma con vehemencia que va a derogar el acto legis-







El gobierno ha tenido errores desde la firma de los 
acuerdos y, ahora, las FARC no han cumplido unos 
acuerdos permisivos y los resultados reflejan el caso 
Santrich. El candidato propone que se le juzgue por 
la justicia ordinaria en lugar de la Justicia Especial 
para la Paz. Y sostiene que los acuerdos necesitan una 
reestructuración. Menciona que busca la paz y no la 
venganza, pero los acuerdos actuales no promueven la 
no repetición. Llama a respetar la institucionalidad y la 
legitimidad del Estado. Menciona que deben mejorar 







El candidato está de acuerdo con el proceso de paz; sin 
embargo, dice que al presidente le ha faltado liderazgo 
para explicar los cambios al país, por lo que debe haber 
una mejor pedagogía para la paz. Una paz no va a ser 
duradera si no hay un camino hacia la educación. La 
docencia debe tomar un papel principal en la vida 
pública del país. No se va a disminuir el presupuesto 
militar en su gobierno, y entiende que la seguridad es 






Propone que la violencia en Colombia se da gracias a 
la polarización política e ideológica, esto reflejado en 
la historia del país. Se muestra como una opción a la 
polarización en estas elecciones. Se declara en contra 
de los ataques terroristas del ELN, y dice que va a 
atacarlos con todo el peso de la fuerza pública, y no va 
a ceder hasta que vea intenciones de paz reales. Pro-
pone que la solución a la corrupción es implementar 
proyectos sobre ética y transparencia ciudadana.
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En criminalidad, propone endurecer las penas a los 
criminales. Para el candidato, la violencia en el país se 
ve en los barrios, y la solución a eso se da a través de 
la reestructuración del sistema judicial y de la imple-
mentación de un sistema de prevención en juventudes. 
Afirma que esos programas de acompañamiento ya 
se han hecho en Medellín (y Antioquia en general). 
Propone construir infraestructura que reúna a la 
población, como parques o centros culturales, y no 
rechaza la construcción de cárceles para enfrentar la 
criminalidad. Debe hacerse unos retoques a la justicia, 








El candidato habla sobre la importancia de educación 
fuerte para el futuro del país, y plantea que, con el pos-
conflicto, el país se debe volcar hacia la academia. Los 
acuerdos se deben respetar, y es necesario pasar por 
una buena Justicia Especial para la Paz. El candidato 
propone cambiar la ética de la sociedad, reflejada en 
la corrupción. Fajardo dice que no va a disminuir el 









El candidato, por esa época candidato a la vicepresi-
dencia del actual gobierno, respalda las intenciones de 
paz de la guerrilla, y se declara optimista frente a los 
avances hechos y reclama que se haga el trabajo nece-
sario para que se cumpla con la voluntad del pueblo 
colombiano, manifestado en la elección del presidente 
Santos, de acabar el conflicto armado. Defiende el 
proceso de paz sobre los obstáculos que se puedan 
presentar, se puede presentar participación política 






El candidato menciona que la exguerrilla tiene que 
pagar el precio sus errores. En el caso de Santrich, va a 
ser extraditado en cuanto se cumpla el debido proceso 
y sea condenado. El candidato propone aumentar drás-
ticamente el pie de fuerza de las ciudades principales 
del país, cambiando la distribución de los policías con 
el sistema de CAI. Propone darle firmeza a las leyes 
que regulan el comportamiento de las personas, así 






El candidato propone aumentar la penalización de 
delitos menores a través de un plan en las principales 
ciudades del país, por lo que quiere prohibir el aprovi-
sionamiento, que considera una medida errada para el 
control de estupefacientes. Además, dice “limpiar los 
parques del país de drogadictos, ladrones y traficantes, 
aumentando el pie de fuerza de la policía nacional”. 
El 18/03/2018 toma con positivismo el acuerdo de 
paz y le va a dar continuidad a muchos programas del 
gobierno actual.
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La Justicia Especial para la Paz (JEP) carece de legitimi-
dad y efectividad en el caso Santrich. Las FARC están 
reincidiendo y el resultado de este caso será definitivo 
en el proceso de paz. La JEP está pasando por encima 
del congreso y de la población. Promete no cambiar 
los acuerdos de paz, pero sí propone una exhaustiva 
revisión de sus resultados y mecanismos. Marca dis-
tancia con Petro, dice que hay suficiente regulación en 








El candidato defiende al posconflicto como negocia-
dor del gobierno. También afirma que el camino de 
Colombia hacia el desarrollo es la vía de una paz esta-
ble y duradera y que el primer paso es el acuerdo de paz 
con las FARC acompañado de la solución al problema 
de las tierras en el país. Arremete contra Uribe como 







Para el candidato, el problema del conflicto y el nar-
cotráfico interno reside en un problema económico de 
desigualdad. Está en contra de fumigaciones con glifo-
sato, y propone una sustitución voluntaria de cultivos 
y la vía del derecho para solucionar el narcotráfico. Se 
debe convocar a cambiar las cortes de justicia corrup-
tas, estableciendo un consejo técnico pequeño se va a 
reducir la corrupción de una manera eficaz. Reafirma 
los logros de los acuerdos de paz con las FARC, y dice 
que los votos obtenidos por ese partido político le dan 
legitimidad al proceso de paz. Rechaza de manera 
vehemente el accionar del ELN en busca de la paz, y 
asegura que deben mostrar verdadera voluntad de 





Para el candidato es necesario rescatar la paz, por lo 
que ataca a Centro Democrático y a Cambio Radical, 
con sus respectivos candidatos presidenciales, seña-
lándolos de construir una ideología de la guerra en el 
país y atentar contra la voluntad de los colombianos. El 
candidato afirma que la justicia colombiana es la que 
debe revisar las pruebas del caso Santrich, y adiciona 
que el candidato Duque debe responder por las nuevas 
víctimas que podría ocasionar dañar la paz. Piensa que 
hay un fanatismo en contra del acuerdo de paz, esto se 







Los acuerdos de paz no se deben echar para atrás, 
hay colombianos que no quieren que los acuerdos se 
cambien. Dice que no se han desarrollado las normas 
con suficiente rapidez, esto culpa del congreso, señala 
que hay un deseo de obstaculizar el proceso de paz. 
Debe haber extradición, ya estaba en los acuerdos. No 
se trata de llevar a la cárcel a todos los excombatientes 
sino de formar una cultura alrededor de la paz. El 
candidato dice que junto con el proceso de paz debe 
ir una fuerte soberanía del territorio, pero adecuado a 
las nuevas tareas sociales que deben tener los órganos 
militares y policiales, tendientes a la paz en lugar de la 
guerra.
Fuente: elaboración propia.
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El candidato propone educación pública y de calidad 
como vía para erradicar la desigualdad. La educación 
superior debe ser pública en su totalidad, la secundaria 
debe contar en sus últimos dos años con un programa 
técnico enfocado para que los bachilleres tengan una 
herramienta para el trabajo, la primaria y el preescolar 
llegará a todos los niños, enfocándose en las zonas afec-
tadas por la violencia. La financiación de la educación 
vendrá por la vía de los gastos no prioritarios como la 
inversión de las regalías en petróleo, que debería desti-
narse a la educación. En materia de tecnología, sostiene 
que la educación tendrá la tecnología como uno de los 







El candidato pone a la educación como base de la pro-
ducción, y afirma que el saber es fundamental para sacar 
a Colombia de la violencia. Propone articular saberes, 
energías limpias y redes tecnológicas para construir las 
bases de la tercera revolución industrial. Plantea que 
la educación de la primera infancia y juventud deben 
recibir el máximo de inversión pública para así saltar 
la brecha en términos de educación, que permita 
abandonar el enfoque económico de extracción por un 
enfoque de producción, el cual aproveche la utilización 
de medios de energía que no agudizan el cambio climá-






El candidato se centró en la educación superior gratuita 
y sus fuente del financiamiento  serán tres: primero, 
reordenamiento del gasto público como ya el candidato 
lo había planteado antes; segundo, eliminación de exen-
ciones y beneficios injustificados, aumento de impuesto 
a los grandes capitales a través de una reforma tributaria; 
y, tercero, la reorientación de las fuerzas militares y poli-
cías, esta reorientación destinará fondos que estaban en 
la formación de las fuerzas armadas hacia la educación 







El candidato plantea que si Colombia quiere un ver-
dadero abandono de la violencia y   narcotráfico, la 
educación, la ciencia y los saberes son la principal vía, las 
comunidades más afectadas deben contar con educación 
universal y gratuita, propone el caso de la universidad 
pública en el litoral pacífico creando así empodera-
miento de las comunidades sobre su territorio, dándoles 
apoyo para el desarrollo agroindustrial y bioeconómico. 
Esa es la vía para erradicar el anacronismo y el nuevo 







El candidato habla de educación, y plantea que el apoyo 
a los niños será primordial y uno de sus enfoques será 
la alimentación. Tiene como objetivo construir mil 
preescolares en cuatro años con ayuda de cajas de 
compensación, sector empresarial y cooperativas de 
maestros. La educación media contará en sus últimos 
años de educación técnica para que los jóvenes tengan 
título de educación media y técnica, que les permita 
entrar al campo laboral. La educación superior tendrá 
apoyo a jóvenes a través de becas y modificaciones del 
ICETEX en sus plazos de pago y tasas de interés.
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El candidato explica que de los bachilleres que se gradúan 
anualmente muy pocos logran acceder a la educación 
superior, así que va a fortalecer las universidades públi-
cas, despolitizándolas, creando programas que tengan 
certificados de alta calidad, mejorar la administración 
de estas y hacer que las universidades públicas brinden 
educación virtual. Para Ser Pilo Paga plantea reestruc-
turación, para llegar a más jóvenes. Para la educación 
secundaria planteó añadir al grado 9, 10 y 11 formación 
técnica. La educación del país se verá influenciada por 
los cursos no presenciales en universidades públicas. 







Expresa que el programa Ser Pilo Paga va a seguir funcio-
nando si llega a ser presidente, y aumentará los recursos 
hacia las universidades públicas a través del dinero de 
las regalías. El candidato hizo referencia al apoyo de la 
ciencia y tecnología para la implementación de ciudades 
inteligentes y amigables con el medio ambiente. Plantea 
que priorizará la educación superior gratuita a jóvenes y 








El candidato en tema de educación propone articular 
las universidades para emprender un programa que 
desarrolle ciencia, tecnología y educación como base de 
su gobierno. Plantea un proyecto alternativo al programa 
ser pilo paga, al que llama “Jóvenes Vulnerables”. En este 
programa se enfocará en prevenir de las causas de la 







El candidato pretende impulsar un pacto que incluya 
sector empresarial, gremios, fundaciones, alcaldías y 
gobernaciones, en el cual cada quien va a aportar a un 
reto específico con sus conocimientos; de esa forma, 
cada una de las partes asumirá un papel importante 
en la problemática educativa del país. El presupuesto 
educativo será aumentado en un 10% anual; dinero pro-
veniente de la lucha contra la corrupción, de las regalías 







Habla sobre unificar sectores como: las empresas, 
fundaciones, gremios consejeros de competencia, 
alcaldías, para que cada uno de ellos se comprometiera 
y responsabilizará por una mejor educación.  El finan-
ciamiento tendrá un aumento progresivo del 10% anual, 
además de estudiar las falencias de la educación media, 
ya que es la que presenta mayor deserción y enfocar 
la educación superior a las necesidades del país, las 
cuales considera son las necesidades empresariales. 
Sobre el programa Ser pilo paga señala que este será 
modificado, e invitará a las empresas privadas para que 
contribuyan en este proyecto. Asimismo, menciona la 
creación de programas de mejoramiento docente con 
una estructura de calificación al docente para el mejo-
ramiento de su rendimiento.
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El candidato señala como la presencia de la universidad 
pública en la comunidad de Urabá  ayudo al desplaza-
miento de la violencia en la zona; explicó que los jóvenes 
de la comunidad acceden a la universidad mediante 
programas de becas. La creación  de programas como 
apoyo para el trabajo en el Bajo Cauca permiten a los 
jóvenes de la región realizar la minería, aprendiendo 
de una forma amigable con el medio ambiente; y en la 
comunidad de Santa Rita de Ituango se creó el programa 
de café especiales, que promueve la inclusión de las 
comunidades. El candidato concluye que la educación 











El candidato dice que creará una superintendencia que 
vigile los recursos y no sean malgastados. Para atender 
la educación inicial, ampliará la cobertura del actual 
programa de cero a siempre esperando atender a la tota-
lidad de niños en ese rango de edad. Promete aumentar 
el presupuesto de las universidades públicas y otorgarles 
tierras que serán parte de su patrimonio. Además plan-
tea alianzas del sector empresarial con universidades 
públicas para garantizar el empleo en los jóvenes y se 





El candidato propone inclusión, alta calidad, perma-
nencia y éxito en todos los niveles educativos. Promete 
aumentar el presupuesto de la educación en un 6% del 
PIB, como soporte de mejoras de la educación, la red 
tecnológica llegará a todos los rincones. Toma en cuenta 
a los maestros proponiendo dignificar la profesión, 
y plantea un trabajo en conjunto entre universidades 
públicas y sector empresarial para el desarrollo regional, 
promete que la educación será el sector de mayor asig-
nación presupuestal y con mayor prioridad para el país.
10/05/2018 X (30)
El candidato se enfoca en la educación superior, propone 
otorgar becas para el estudio de áreas de ciencia y tec-
nología, ofrecerá créditos a largo y mediano plazo para 
universitarios y estudiantes de tecnólogo, esto con el fin 









El candidato plantea un sistema educativo inclusivo, el 
cual no divida ni tenga privilegios y sea con igualdad de 
condiciones. En términos generales, habla de universi-
dad gratuita apoyada en la tecnología, clases virtuales, lo 
que implica menores costos, esto apoyado en dos causas: 
primero, no hay infraestructura en las universidades 
públicas para recibir más estudiantes; segundo, muchos 
estudiantes están endeudados con el ICETEX. Así, pro-
pone que estos créditos tengan tasas de intereses más 






El candidato propone la creación de un nuevo ministe-
rio que comprenda la ciencia y la tecnología y permita 
la colaboración de estas para un desarrollo pleno de la 
educación y las ciencias en Colombia, y que se llamaría 
“Ministerio de inteligencia”. Como propuesta para hacer 
que la educación llegue a todo Colombia plantea que 
los profesores sean itinerarios, es decir, que le enseñen 
a los profesores de comunidades remotas para que estos 
enseñen a los niños de su comunidad; de esta forma, el 
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Fecha Solo Debate Intervención Contenido del discurso
conocimiento se transmite en toda Colombia, para esto 
habrán mejores beneficios para profesores. Menciona 
que creará un Banco Inteligente para ICETEX, otorgará 






El candidato habla sobre la educación superior, afir-
mando que esta debe ser gratuita en su totalidad, que 
esta es un derecho y por ende no puede existir discrimi-
nación. En las zonas marginadas y de escasos recursos 
plantea la implementación de la jornada única de estudio 
como vía para la formación, con valores de respeto. 
Sobre la continuidad de programas del gobierno actual, 
el programa Ser Pilo Paga va a seguir, pero recibirá 
modificaciones para el no descuido de las universidades 




En la Gráfica 1 se encuentran los datos obte-
nidos de las encuestadoras escogidas. El único 
candidato que tiene un ascenso radical es 
Iván duque, quien lidera la intención de voto 
después de la consulta interpartidista, donde 
fue vencedor. Por el contrario, los demás can-
didatos nunca cambian de posición.
A lo largo de la contienda electoral los ajustes en 
el contenido del discurso de los candidatos fueron 
evidentes. Estos se muestran a continuación:
Grafica 1. Consolidado porcentual de intención 
de voto según encuestas 
Iván Duque, candidato del Centro demo-
crático. A lo largo de su carrera política 
demostró tener un comportamiento poco 
coherente con el que presenta hoy en día, 
pues como senador fue el principal promotor 
del proyecto de ley 111 de 2017 que procura 
laxitud en condenas relacionadas con el 
microtráfico en Colombia; en cambio, en 
campaña se mostró a favor de la prohibición 
de dosis mínima. El 10/04/2018 dice que los 
criminales se están tomando los parques del 
país y son necesarias penas duras. 
Durante el primer periodo se pronunció 
a favor de la explotación de recursos de 
hidrocarburos y minería en Colombia, a 
través de reformas a la regulación de estas 
actividades de la economía. Con el tiempo 
cambia esta postura, y se suma al cuidado 
medioambiental propuesto por otros, men-
cionando que va a impulsar energías limpias 
(10/04/2018). El candidato en un discurso en 
Huila (16/03/2018) afirma que va a defender 
a la gente de “bien”, y plantea renegociar los 
acuerdos de paz con las FARC. Dice que el 
país debe temer a las ideologías de izquierda 
que están influyendo en las elecciones. Sin 
embargo, el 24/05/2018, en el debate final, 
Iván Duque Gustavo Petro
Sergio Fajardo Germán Vargas
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culpa al gobierno de la mala implementación 
y afirma que va a realizar una reestructura-
ción de los acuerdos de paz.
Durante la transición del primer al segundo 
periodo evaluados, se presentó un derrame 
de crudo en el municipio de Barrancaber-
meja que despertó posturas de repudio en 
los medios y sociedad contra la fracturación 
hidráulica (fracking). Ante tal condición en el 
país, Iván Duque comenzó a pronunciarse en 
entrevistas y debates: “Fracking no en zonas 
riesgosas” (23/03/2018). Y para el encuentro 
con los jóvenes (10/04/2018) menciona que 
cree en métodos alternativos al glifosato para 
disminuir los índices de cultivos ilícitos. Lo 
anterior con el fin de acercarse a sectores de 
centro y juventudes; no obstante, semanas 
antes, en un foro (25/04/2018) afirmaba: “La 
discusión debemos darla para ir llegando a un 
consenso entre las comunidades, la industria 
y los expertos”, dando un mensaje diferente al 
público general y al empresarial. Es de resaltar 
que el 09/08/2016 en una sesión de congreso 
se declara a favor de la fumigación de cultivos 
ilícitos con glifosato.
Duque terminó por asegurar el voto de 
derecha. El candidato demostró cambios de 
actitud e impresión de firmeza con opiniones 
radicales en sus propuestas, respaldó al sector 
empresarial e industrial y se dejó ver en contra 
del actual proceso de paz.
Gustavo Petro mantiene algunas ideas en 
cuanto a pensiones, donde tenía similitudes 
con De La Calle, por ejemplo. Sin embargo, 
su discurso experimentó cambios un poco 
más significativos en el aspecto económico 
debido a todo el revuelo que tuvieron sus polí-
ticas sobre propiedad privada y tenencia de la 
tierra, lo cual fue señalado como expropiación 
y comunismo, situación que quiso aclarar 
durante varios periodos. 
Siempre se acercó a sectores alternativos, 
defendiendo las causas de los colectivos 
animalistas y antitaurinos y, principalmente, 
los ambientalistas, que en su mayoría se 
concentran en el contexto urbano. Petro se 
fortaleció en Bogotá, como mostraron las con-
sultas interpartidistas del 11 de marzo, donde 
fue el candidato mayormente votado, según la 
Registraduría.
El candidato refleja el inconformismo con 
el orden político y social establecido, que le 
permite mejorar en las encuestas (Gráfica 1) 
sin cambiar su discurso en contra de las clases 
altas y ricos del país. Ejemplo de esto es su 
discurso en Montería (6/04/2018), e incluso 
en sus intervenciones en la Universidad de 
Columbia el 23/01/2018.
El 22/09/2017 el candidato invita a una cons-
tituyente para respaldar el proceso de paz, 
idea que sigue presente el 23/03/2017 pero 
que, debido a la poca acogida y a las múltiples 
críticas que recibió de esta, deja de nombrarla 
en sus alocuciones.
En materia de educación el candidato nombra 
permanentemente su propuesta para edu-
cación pública gratuita y universal. En sus 
discursos menciona frecuentemente la des-
igualdad social en la situación actual del país; 
incluso afirma ir de la mano con propuestas de 
Fajardo y De La Calle, con quienes se mostró 
abierto al diálogo o una posibilidad de coali-
ción, atrayendo al sector de centro, cosa que 
logró, pues en su intención de voto mejoró.
El candidato fue fuertemente criticado a lo 
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con el gobierno venezolano, cosa ampliamente 
difundida en la población, a tal punto que el 
23/03/2018, el 24/04/2018 y el 24/05/2018, 
gran parte del debate lo dedica exclusivamente 
a hablar de su modelo económico donde aclara 
que no tiene nada que ver con el gobierno en 
Venezuela y a explicar que en sus propuestas 
incluye una vía de desarrollo conforme a las 
necesidades ambientales. 
El 24/04/2018 en el debate económico con 
grupos empresariales menciona que hará una 
reforma tributaria para recaudar de mejor 
manera los recursos. Adicional a esto, explica 
detalladamente que “no va a expropiar y que 
buscar volver útil la tierra improductiva”. Su 
discurso radical se suaviza frente a intervencio-
nes anteriores en contra del sector empresarial, 
como la alocución del 23/01/2018.
Sergio Fajardo. Su campaña electoral contó 
con un lema de “no polarización”. Criticado 
muchas veces por confundirse con indecisión, 
la fórmula vicepresidencial de Fajardo, Clau-
dia López, es parte esencial de su campaña, 
respalda votos de sectores alternativos; sin 
embargo, en las encuestas su crecimiento es 
insuficiente y en ocasiones inexistente (Gráfica 
1). 
El 7/12/2017 afirma que para solucionar el 
problema de pensiones hay que aumentar la 
edad de pensión de la población, opinión que 
modifica debido a las críticas el 25/04/2018. 
Se muestra vaguedad en sus debates frente al 
aspecto económico, donde al igual que en los 
demás temas de discusión propone insistente-
mente la mejoría de la educación en todos los 
niveles, suponiendo que “9 billones de pesos se 
le arrebatarán a la corrupción” el 23/03/2018.
El 15/03/2018, buscando firmeza y el favor 
de opiniones de derecha, afirma que en su 
gobierno, al ELN, grupo que por la época había 
ejecutado un ataque a una estación de policía 
en el Guaviare, se le “atacará con todo el peso 
de la fuerza pública” y menciona que él no ve 
voluntad de paz y revisará el proceso de diálo-
gos con esta guerrilla. Además, el 27/03/2018 
afirma que va a endurecer las penas frente a la 
criminalidad en los barrios del país. Estos cam-
bios de discurso ocurren a la par del resultado 
negativo de encuestas, pues en ninguna mejora 
y en tres de estas, en este periodo, disminuye la 
intención de voto.
En el último periodo se le ve mucho más 
activo en el discurso. El 24/05/2018 afirma 
que va a respetar la JEP, tema de controversia 
durante toda la campaña. En el discurso del 
candidato fue frecuente la defensa a partir de 
su experiencia como profesor, con intención 
de desplazarse hacia sectores académicos y 
tradicionalmente de centro e izquierda, situa-
ción que termina por adjudicar al candidato 
la favorabilidad en sectores urbanos del país, 
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Gráfica 5. Consolidado de Germán Vargas
Fuente: elaboración propia
pues este candidato termina ganando las 
votaciones en Bogotá y varias grandes ciuda-
des, como lo evidencia la Registraduría en el 
resultado definitivo.
Germán Vargas Lleras. Para el 05/03/2014, 
en campaña a la vicepresidencia del segundo 
gobierno del presidente Santos, defiende el 
proceso de paz con las FARC, y afirma que “hay 
un deber con el pueblo colombiano de luchar 
por la paz”; sin embargo, cambia esta postura 
en campaña, pues el 24/05/2018 propone que 
hay aspectos graves que se deben revisar del 
proceso de paz, y se declara en contra de la 
JEP, de las FARC y a favor de la extradición.
En materia de economía, el candidato se man-
tiene firme en favor del sector empresarial. 
Plantea, al igual que el candidato Duque, una 
disminución drástica de la carga impositiva 
para empresas. Además, cree que sus proyectos 
ejecutados (y aún en ejecución) en su vicepre-
sidencia son un fuerte impulso a la economía. 
Dice el 18/03/2018 y el 24/04/2018 que gracias 
a esta buena gestión se puede consolidar una 
industria fuerte en los próximos años.
El 25/04/2018 afirma que va a estar a favor 
de una reforma laboral para flexibilizar los 
contratos laborales y que estos no dañen 
a las empresas. En materia de educación, 
ciencia y tecnología, el candidato propone la 
imposición de la jornada única y se identifica 
con programas beca, implementados por el 
gobierno Santos.
El candidato para el 01/04/2018 critica fuer-
temente la gestión del alcalde Peñalosa. Con 
la intención de ganar electores en Bogotá 
promete grandes obras de infraestructura y 
acompañamiento privilegiado de su gobierno 
con la ciudad. Estos cambios se deben a que 
en la ciudad se ha manifestado descontento 
con la gobernación del alcalde actual y se ha 
consolidado un proceso de revocatoria desde 
hace 2 años contra de este. 
En el segundo y último periodo se acerca 
al votante de ideología conservadora: dice 
que “va a limpiar los parques de Colombia 
aumentando la penalización de delitos meno-
res y concentrándose en el castigo fuerte a 
la reincidencia”. El 24/05/2018, el candidato 
afirma que los sectores docentes pertenecen 
a ideologías de izquierda, buscando consoli-
darse en la favorabilidad de la derecha y sector 
empresarial, una vez más. 
Su estrategia de afianzarse con la derecha del 
país no consigue éxito, nunca estuvo al frente 
en la intención de voto y fueron pocas las oca-
siones que mejoró en las encuestas, donde su 
promedio en el tercer periodo fue apenas de 
9,7%. El voto de derecha y del sector empre-
sarial estuvo del lado de Duque, quienes le 
mostraron su apoyo.
Humberto De La Calle mantuvo posturas 
progresistas en diversos temas. Dice estar a 
favor de la educación en lugar de la penaliza-
ción, apoya la dosis mínima y la reinserción de 
criminales en la sociedad. Dice que no se debe 
apoyar el uso de glifosato para el exterminio 
de cultivos ilícitos y que apoya una reforma a 
las cortes supremas de justicia, esto buscando 
la favorabilidad de sectores con tendencias al 
centro e izquierda. 
El exjefe negociador de paz, al desatarse 
el escándalo por presunta violación de los 
acuerdos por parte de alias “Jesús Santrich”, 
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inequívoca del funcionamiento de los meca-
nismos de justicia pactados en La Habana. El 
candidato, el 29/04/2018, insiste en su com-
promiso por la paz, queriéndose identificar 
con sectores progresistas y alternativos. Así, 
defiende los acuerdos de paz, e insiste en que 
hay que juzgar a Santrich en Colombia y no 
en el exterior. Sin embargo, con el escándalo 
y las opiniones de sectores conservadores, 
sugirió, el 24/05/2018, reevaluar la situación 
y metodología con que se lleve a cabo el caso 
Santrich, como una opinión de falta de firmeza, 
insistiendo en que se debe proteger lo pactado 
en la Habana para lograr una reducción de la 
desigualdad.
El candidato desde el primer periodo se iden-
tifica con propuestas cercanas a Petro, en 
materia de pensiones, y con propuestas cerca-
nas a Duque, en materia de reducción de carga 
impositiva. Así, revela tendencias de centro. No 
obstante, para el 24/05/2018 ataca las propues-
tas de cada candidato, intenta diferenciarse de 
estos y se acerca a las propuestas de Fajardo. 
Sin embargo, no logra consolidar una opinión 
mayoritaria en ningún sector, reflejado en el 
resultado de la intención de voto a lo largo de 
todos los periodos donde su promedio en el 
tercer periodo fue de 3%, y en la elección, donde 
obtuvo apenas el 2,06% de los votos.
Se evidencia con el contraste de los datos 
obtenidos de las encuestas que son una buena 
medida de la intención de voto, pues no distan 
mucho del resultado en primera vuelta.
¿Quién cambia a quién?
Con los resultados se establece que todos los 
candidatos presidenciales presentan cambios 
en su discurso para las elecciones presidencia-
les de 2018, en primera vuelta. 
Estos cambios están determinados por el 
contexto en el que se desarrolla el discurso, 
comprobándose así que el contexto elec-
toral condiciona (y permite) el cambio en 
el discurso de los candidatos. Son parte del 
contexto y condicionantes del discurso las 
situaciones coyunturales (derrame de petró-
leo, migración venezolana, caso Santrich, 
entre otras), el lugar donde se desarrolla, el 
público a quién va dirigido, las personas con 
las que comparten el escenario los candidatos 
y la intención de voto mostrada en las encues-
tas realizadas al momento de la realización 
del discurso.
Gráfica 6. Consolidado de Humberto De La 
Calle
Fuente: elaboración propia
Tabla 4. Resultados tercer periodo vs. real
Puesto Candidato Promedio resultados encuestadoras tercer periodo
Resultados 100% de votos 
escrutados
1 I. Duque 37,5% 39,1%
2 G. Petro 27% 25,1%
3 S. Fajardo 15% 23,7%
4 G. Vargas 9,7% 7,3%
5 De La Calle 3% 2,1%
En blanco 1,7%
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Concretamente, cada candidato se ve influen-
ciado por las reacciones que provocan en el 
público sus diferentes intervenciones. Las 
repercusiones de estos cambios en sus inter-
venciones se ven ilustradas en la intención de 
voto, donde, a su vez, se observan cambios. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los candida-
tos reducen los comentarios que muestran 
una postura drástica frente a la ideología que 
representan, o incluso cambian totalmente 
de postura frente a un tema, para evitar 
polémicas y pérdida de votos. Sumado a esto, 
se empiezan a mostrar abiertos al diálogo 
e incluso llegan a presentarse confusos y 
tomar  actitudes no comprometedoras frente 
a ciertas situaciones. Todas estas estratégias 
discursivas (expuestas ampliamente en los 
resultados del análisis) se llevan a cabo para 
lograr que los electores que se encuentren 
indecisos se sientan identificados con ellos.
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